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1 の目的とした。そして、第 1 の目的に関する調査から得られた知見をふ
まえ、データの変動に関する誤判断を修正する教授方略を構築し、その効

























その結果、第 1 に、形状が異なる 4 つのヒストグラムから、とても簡単
だったクイズの得点の分布を表わしているヒストグラムを選択する問題に




























 Table1 グラフの読み取りにおける誤判断とその要因 
 































【 標 準 偏 差
























のは、5 人のグループと 100 人のグループのどちらであるかを判断させる








































































が 5 割以上いることが示された。第 2 に、標準偏差ルールの変換操作がで
きなかったことが考えられる。標準偏差の意味の理解を問う問題に正答し










第 5 章と第 6 章において得られた結果について、Table2 に整理した。  
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 Table2 データの変動判断における誤りとその要因 
 




大 数 の 法 則 に
基 づ く 変 動 判
断 に お け る 学
習 者 の 誤 判 断
と そ の 要 因 に






















【 大 数 の 法





標 準 偏 差 に 基
づ く 変 動 判 断
に お け る 学 習
者 の 誤 判 断 と












分 布 の 変 動 の 過 小 評
価） 
 
【 標 準 偏 差









































変換操作 標本の大きさ  標本比率 


































































































 Table4 教授実験の結果の整理 
 


















































































































































































































ループは 32 人であった。この実験でオモテが出た割合が 70％以上であっ










少ないグループは 2 人、多いグループは 40 人とする支援が想定された。  
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